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D ruš tve ni nauk Cr kve uvi jek je nag la ša vao važ no st izob raz be i od go ja, kao što svje do če i nauk i do ku men ti pa pa, npr. La va XIII, Pav la VI, Iva na Pav la II. i Be ne­
dik ta XVI. Za is prav no shva ća nje gra đan skog pri ja telj stva važ no je is tin ski poš to va ti 
dos to jan stvo sva ke oso be. U od go ju i ob ra zo va nju važ nu i neod re ci vu ulo gu ima 
obi telj. Kao što nag la ša va Be ne di kt XVI, je di no sveo buh vat no prih va ća nje sre diš njeg 
mjes ta ljud ske oso be mo že os tva ri ti is tin ski nap re dak čov je čan stva. U od go ju i ob ra­
zo va nju va lja nag la ša va ti te mu da ra ka ko bi se u di men zi ji re la cio nal nos ti mogao 
iz ra zi ti ra st osob nos ti. Is tin ska i dje lat na kr šćan ska lju bav po ti če ra st osob nos ti. Sto ga 
sva ki nas tav nik tre ba ga ji ti lju bav ko ja mo ra bi ti te melj nje go va dje lo va nja. Is prav no 
shva će no uče nje ne og ra ni ča va se na dub lje poz na va nje stvar nos ti, ne go po ti če na 
slu že nje čov je ku. Mla dom čov je ku tre ba po mo ći da se upu ti u re li gioz no tra že nje i 
ot vo ri pre ma Tran scen de ntnome. Uz ob ra zo va nje i eko no mi ju ute me lje nu na zna nju 
važ ni su slo bo da po du ča va nja, ob ra zov na od go vor no st i pra vo na uče nje. U od goj­
no­ob ra zov nim nas to ja nji ma va lja za po če ti od mla dih i pri tom ih pro mat ra ti Kris to­
vim oči ma. U ob ra zo va nju va lja nje go va ti mir, de mok ra ci ju i in ter kul tu ral no st. Mla­
di ma tre ba po mo ći i os po so bi ti ih za od go vor no su če lja va nje s iza zo vi ma smis la 
živo ta i is ti ne.
Ključne ri ječi: druš tve ni nauk Cr kve, izob raz ba, od goj, obi telj, osob no st, dje lat na 
kršćan ska lju bav, slu že nje čov je ku, slo bo da po du ča va nja, ob ra zov na od go vor no st, 
pra vo na uče nje
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 NEPREKIDNO ZANIMANJE ZA 
ODGOJ I IZOBRAZBU U UČENJU 
O DRUŠTVENOM NAUKU
Te ma tika koja se od nosi na od goj i obra­
zo va nje mla dih na raš ta ja, da nas ima razli či­
te vi do ve i ob jaš nje nja. Suo če ni smo s vrto­
gla vim druš tve nim prom je na ma, pre obra­
ža ji ma, po vi jes nim ub r za nji ma. I od goj ni 
i ob ra zov ni vid pod lo žni su raz nim pro mje­
na ma i re for ma ma, i u ško li i na sve u čilištu. 
To se ne ti če sa mo na še zem lje, ne go se 
do ga đa i na me đu na rod noj ra zi ni. Do volj­
no je pris je ti ti se naj raz li či ti jih refor mi na 
škol skom pod ruč ju pos ljed njih godi na, ili 
pak teš kog pu ta na ko ji je uka zao Bolonj­
ski pro ces u ve zi sa sveu či lišnim stu di jima.
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Druš tve ni nauk Cr kve uvi jek je nag la­
ša vao važ no st izob raz be i od go ja.
Pri go dom sto te ob ljet ni ce Re rum nova­
rum, Ivan Pa vao Dru gi je ob ja vio svo ju 
tre ću so ci jal nu en cik li ku, Cen te si mus annus, 
iz ko je proiz la zi dok tri nar ni kon ti nui tet 
sto go diš njega druš tve nog nau ka Cr kve. 
Po nov no se pris je ća ju ći te melj nih na če la 
kr šćan skog poi ma nja druš tve ne i po li tič ke 
or ga ni za ci je, ko ji su bi li sre diš nja te ma pri­
jaš njih en cik li ka, pa pa pi še: »na če lo što ga 
da nas na zi va mo so li dar nošću... Lav XIII. 
češ će [je] zvao ‘pri ja telj stvom’...; Pio XI. dao 
mu je ne ma nje znača jno ime ‘so ci ja lna lju­
bav’, dok je Pa vao VI, pro ši ru ju ći po jam na 
mo de rne i mno gos truke di men zije so cijal­
nog pi ta nja, go vo rio o ‘ci vi li za ci ji lju ba vi’.«1
Ivan Pa vao Dru gi nag la ša va ka ko dru­
štve ni nauk Cr kve pod sje ća na obos tra ni 
od nos iz me đu Bo ga i čov je ka: priz na va nje 
Bo ga u sva ko me čov je ku i sva ko ga čov jeka 
u Bo gu uv jet je is tin sko ga ljud skog raz voja.
Du bo ko zna če nje gra đan skog i po li tič­
kog su ži vo ta ne proiz la zi ne pos red no iz po­
 pi sa pra va i duž nos ti oso be. Taj su ži vot do­
bi va svo je pot pu no zna če nje ako se teme lji 
na gra đan skom pri ja telj stvu i na brat stvu.2
Pod ruč je pra va je pod ruč je zaš ti će nog 
za ni ma nja i iz vanj skog poš ti va nja, zaš ti te 
ma te ri jal nih do ba ra i nji ho ve ras pod je le 
pre ma ut vr đe nim pra vi li ma. Pod ruč je pri­
ja telj stva je nap ro tiv pod ruč je ne zain te re­
si ra nos ti, od vo je nos ti od ma te ri jal nih do­
ba ra, nji ho vo ga da ri va nja, unu tar nje ras­
po lo ži vos ti za pot re be dru go ga.3
Ta ko shva će no gra đan sko pri ja telj stvo4 
je na jau ten tič ni je os tva ri va nje na če la brat­
stva, ko je se ne mo že od vo ji ti od na če la 
slo bo de i jed na kos ti.
Lju di su na po se poz va ni da nep re kid no 
te že pre ma is ti ni, da je poš tu ju i od go vor­
no pot vr đu ju.5 Živ je ti u is ti ni po seb no je 
zna čaj no u druš tve nim od no si ma: su ži vot 
me đu ljud skim bi ći ma u ne koj za jed ni ci 
ure đen je, plo dan i od go va ra dos to jan stvu 
nji ho vih oso ba kad se te me lji na is ti ni.6
Što vi še oso be i druš tve ne sku pi ne na­
s to je raz ri je ši ti druš tve ne prob le me suklad­
no is ti ni, tim se vi še uda lju ju od sa mo vo­
lje i suk lad ni je su ob jek tiv nim zah tje vi ma 
mo ral nos ti.
Na še vri je me zah ti je va snaž nu od goj nu 
ak tiv no st7 i od go va ra ju će za la ga nje svi ju 
ka ko bi se pos vu da pro mi ca lo tra že nje isti­
ne, ko je se ne mo že sves ti na sveu kup no st 
ili na ne ko od raz li či tih miš lje nja, te da 
tra že nje is ti ne bu de važ ni je od sva kog po­
ku ša ja re la ti vi zi ra nja po je di nih zah tje va.
Po mo ću od goj nih zah tje va, obi telj obli­
ku je čov je ka za pu ni nu nje go va dos to jan­
stva u svim di men zi ja ma, uk lju ču ju ći i dru­
š tve nu. Obi telj nai me »tvo ri za jed niš tvo 
lju ba vi i uza jam nos ti ko je je je di no spo­
sob no da po du ča va i pre no si kul tu ral ne, 
ću do red ne, druš tve ne i vjer ske vred no te, 
bit ne za raz vi tak i dob ro bit svo jih čla no va 
i sve ga druš tva«.8
Ro di te lji su pr vi ali ne i je di ni od ga ja­
te lji svo je dje ce. Nji ho va je nai me duž nost 
od go vor no od ga ja ti blis ko i bud no su rađu­
 1 PAPA IVAN PAVAO II, Sto ta go di na. Cen te si mus 
an nus. En cik li ka, Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 
2001, br. 10.
 2 Usp. T. AKVINSKI, Sen ten tiae Oc ta vi Lib ri Ethi­
co rum, le ct. 1.
 3 Usp. Ka te ki zam Ka to lič ke cr kve, Hr vat ska bis kup­
ska kon fe ren ci ja, Zag reb, 1994, br. 2212–2213.
 4 Usp. T. AKVINSKI, De reg no. Ad re gem Cypri, 
I, 10.
 5 Usp. Ka te ki zam Ka to lič ke cr kve.
 6 Usp. IVAN XXIII, »Pa cem in ter ris«, u: Sto godi­
na ka to lič ko ga so ci jal nog nau ka, ure dio i uvod na ­
pi sao M. Valković, Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 
1991, str. 163–202, br. 55.
 7 Usp. »Gau dium et spes, u: DRUGI VATIKAN­
SKI KONCIL, Do ku men ti, Kr šćan ska sa dašnjost, 
Zag reb, 2008, str. 651–816, br. 61.
 8 SV. STOLICA, »Po ve lja o pra vi ma obi te lji«, u: 
Sto go di na ka to lič ko ga so ci jal nog nau ka, ure dio i 
uvod na pi sao M. Valković, Kr šćan ska sa daš njo st, 
Zag reb, 1991, str. 560–572, toč ka E.
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ju ći s gra đan skim i cr kve nim ti je li ma: »sam 
za jed ni čar ski, gra đan ski i cr kve ni zna čaj 
čov je ka tra ži i poti če na mno go ši re i sve­
o buh vat ni je dje lo va nje, ko je ima bi ti plod 
us mje re ne su rad nje raz nih od goj nih dje­
lat ni ka. Sve su te od goj ne sna ge nuž ne, 
prem da sva ka od njih mo že i mo ra ut je cati 
u skla du sa svo jom nad lež noš ću i svo jim 
vlas ti tim pri lo gom.«9 Ro di te lji ima ju pra­
vo izab ra ti for ma tiv na sred stva ko ja od go­
va ra ju nji ho vim uv je re nji ma i tra ži ti sred­
stva ko ja im mo gu po mo ći u nji ho voj za­
da ći od ga ja te lja, me đu os ta lim i na du hov­
nom i re li gioz nom pod ruč ju. Jav ne su im 
vlas ti duž ne jam či ti to pra vo i osi gu ra ti 
kon kret ne uv je te ko ji im omo gu ću ju nje­
go vo pos ti za nje.10
U tom se kon tek stu jav lja po naj pri je 
te ma su rad nje iz me đu obi te lji i škol ske usta­
no ve.
 RAZMIŠLJANJA KOJA NUDI  
»CARITAS IN VERITATE«
Be ne di kt XVI. je upu tio vjer ni ci ma i 
»lju di ma dob re vo lje« svo ju tre ću en cik li ku 
Ca ri tas in ve ri ta te, ko ja je od mah, pa i iz­
van kr šćan skih za jed ni ca, prih va će na s du­
bo kim poš to va njem i za ni ma njem za du­
bi nu iz vr še ne ana li ze i za no ve per spek ti ve 
ko je ona nu di.
Te ma en cik li ke, ia ko je us re do to če na 
na druš tvo u raz dob lju du bo ke kri ze ko ja 
se po ka zu je pos ljed njih go di na, iz rav no se 
do ti če i onih ko ji ma je po du ča va nje za daća 
i od go vor no st.
Va lja na pr vo me mjes tu re ći da je Sve­
ti Otac u toj en cik li ci htio na di ći tan ku 
gra ni cu ko ju na me će čis to druš tve ni sa­
držaj: raz mat ra ju ći tra di cio nal na na če la 
druš tve nog nau ka Cr kve, kao što su dosto­
jan stvo ljud ske oso be i pos ti za nje za jed­
nič ko ga dob ra, Ca ri tas in ve ri ta te nai me 
po ka zu je da se je di no prih va ća ju ći sre diš­
nje mjes to oso be, u svim nje zi nim vi do vi­
ma i oči to va nji ma, mo že os tva ri ti is tin ski 
nap re dak čov je čan stva.
Ia ko se s pra vom zad r ža va pr ven stve no 
na druš tve nim te ma ma, kao što su npr. 
tr žiš te, vri jed no st tvr tke i ka pi ta la, na če lo 
sub si di jar nos ti i so li dar nos ti i ono što je 
po ve za no s tom prob le ma ti kom, on je htio 
jed na ko ta ko snaž no nag la si ti i dru ga hit­
na pi ta nja. Pri je sve ga ona ko ja se ti ču bio­
e ti ke, či me po ka zu je ka ko je so ci jal no pi­
ta nje pr ven stve no an tro po loš ko pi ta nje. 
Up ra vo ta kav stav nam s na še stra ne omo­
gu ću je da se prib li ži mo en cik li ci ka ko bi­
s mo na še for ma tiv no dje lo uči ni li vje ro­
dos toj nim i pod r ža li ga.
Či ni se prik lad nim i važ nim po ći od 
te melj nog raz miš lja nja Be ne dik ta XVI. u 
spo me nu toj en cik li ci: »Lju bav u is ti ni stav­
lja čov je ka pred za div lju ju će is kus tvo da ra. 
Bes plat no st u nje go vu ži vo tu pos to ji u naj­
raz li či ti jim ob li ci ma ko je čov jek me đu tim, 
bu du ći da ži vot pro mat ra is klju či vo u lo­
gi ci proiz vo di vos ti i is ko ris ti vos ti, čes to ne 
zam je ću je. Ljud sko je bi će stvo re no da bi 
bi lo dar, ko ji iz ra ža va i os tva ru je čov je ko­
vu tran scen den tnu di men zi ju. Suv re me ni 
čov jek gdje kad ži vi u laž no me uv je re nju 
da je tvo rac sâmo ga se be, svo je ga ži vo ta i 
druš tva. To uv je re nje, ko je vo di egoistič­
nom zat va ra nju u vlas ti tu oso bu, plod je 
– re če no ter mi no lo gi jom vje re – iz vor no ga 
gri je ha« (CiV 34).
»Is kus tvo da ra« zvu či kao glas na pro­
vo ka ci ja po se bi ce ako se pro mot ri kul tu­
ral ni kon tek st na ših da na ko ji je ta ko često 
obi lje žen traj nim ob li kom ste ril nog zat va­
ra nja u sa me se be, zbu nju ju ćom ne zain te­
re si ra noš ću za dru ge i, ne kao pos ljed nje, 
 9 IVAN PAVAO II, Obi telj ska za jed ni ca. Fami lia ris 
con sor tio, Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 1981, br. 
40.
10 Usp. »Gra vis si mum edu ca tio nis«, u: DRUGI VA­
TI KANSKI KONCIL, Do ku men ti, Kr šćan ska 
sa daš njo st, Zag reb, 2008, str. 367–390, br. 6.
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krat ko vid nim nas to ja njem da se pos tig nu 
is klju či vo pri vat ni in te re si. Pog la vi to is ti­
ca nje is kus tva da ra i bes plat nos ti te melj no 
je za iz grad nju osob nos ti ko ja će zna ti pre­
u ze ti od go vor no st ka ko bi u vlas ti te iz bo­
re utis nu la iz vor nu slo bo du.
Bez slo bo de, ko ja se nep re kid no su če­
lja va s lje po tom is ti ne, ne bi bi lo mo gu će 
ni kak vo sa moos tva re nje ni ti iz grad nja iden­
ti te ta i zre lih osob nos ti.
Pa ipak, ni je dan osob ni čin ne mo že 
bi ti stvar no slo bo da ako ne po la zi od svije­
s ti o bes plat nos ti i da ru.
Pr vo ute me lju ju će is kus tvo je nai me 
svi je st o se bi kao o da ro va nom bi ću, ko je 
je po če lo pos to ja ti zah va lju ju ći či nu bes­
plat nos ti ko ja je plod lju ba vi.
Na če lo ne ras po lo ži vos ti i ne pov re di­
vos ti osob no ga pos to ja nja, ko je su raz ni 
prav ni sus ta vi us vo ji li ti je kom sto lje ća, pri­
zi va up ra vo na to is kus tvo bes plat nos ti 
ko je od po čet ka obi lje ža va na še osob no 
pos to ja nje.
Cje lo kup ni je ži vot, na po mi nje Sve ti 
Otac, bi lje žen tre nu ci ma u ko ji ma smo 
poz va ni do živ je ti is kus tvo da ra.
Ka ko bis mo os ta li po ve za ni s kon tek­
stom u ko je mu se da nas ov dje na la zi mo, 
u izob raz bu uče ni ka tre ba mo po nov no uklju­
či ti te mu bes plat nos ti, up ra vo po la ze ći od 
sa me či nje ni ce po du ča va nja. On dje gdje 
se do živ lja va ok ru že nje u ko je mu se pru­
ža ju us lu ge, la ko je prov je ri ti sve vi še iš če­
ki va nja ko ris ni ka. Ni ško la ni sveu či liš te 
ni su os lo bo đe ni te na pas ti. Pla ća nje ne ke 
pris toj be mo že ne pos red no uves ti u pr vot­
nu na pa st pos tav lja nja od re đe nih iš če kiva­
nja. Na rav no, bi lo bi neis prav no po mis li­
ti da tak ve di men zi je ne ma.
Pra vo na po du ča va nje ni je me đu tim 
po ve za no s ne kom ci je nom, ne go pred stav­
lja je dan od kon sti tu tiv nih zah tje va ko ji 
su svoj stve ni čov je ku ka ko bi mo gao ras ti 
i ta ko po mo ći druš tvu da nap re du je.
To te melj no pra vo na po du ku me đu­
tim u sva kom slu ča ju po ka zu je da mi se 
neš to nu di bes plat no. Nit ko ne mo že izra­
ža va ti ne ko oče ki va nje ako ono ni je upisa­
no u te melj ni i sveop ći pros tor, ko ji je za­
jed nič ki svim lju di ma bez ikak ve dis kri­
mi na ci je, ure đe no za re gu li ra nje me đu sob­
nog ži vo ta i pro mi ca nje druš tve nog raz vo­
ja, ko ji se nu di kao dar, a ne kao te ko vi na.
Čes to lju di vlas ti tom te ko vi nom sma­
tra ju ono što je, nap ro tiv, plod za ko na upi­
sa nog u sr ce sva kog čov je ka. Ono što je 
ko di fi ci ra no, čes to se na me će kao ot kri će 
za ko no dav ca, za bo rav lja ju ći da te melj na 
na če la za jed nič kog ži vot ni su niš ta dru go 
ne go priz na nje ono ga što je na rav umet­
nu la kao Stvo ri te ljev dar. Oči to je da povi­
jes ni i kul tu ral ni raz vi tak omo gu ću je pre­
is pi ti va nje os tva re nog nap ret ka i pos tignu­
te eta pe. Pa ipak, to is kus tvo ne bi tre ba lo 
po ti ca ti na za bo rav pod ri jet la, ne go sve 
vi še uk lju či va ti u nje go vo priz na va nje.
Sva ko me od nas po nu đe na je od re đe na 
kul tu ra. Svat ko je, bez po seb nog zah tje va, 
»di je te« ne ke kul tu re, i je di no u mje ri u 
ko joj snaž no ži vi tra di ci ju ko ja mu je pre­
ne se na mo že us vo ji ti abe ce du sva ko ga nje­
zi na go vo ra, pos ta ju ći tako na ne ki na čin 
»otac« no ve kul tu re.
Ri ječ je o stal nom pro ce su u ko ji smo 
svi mi na raz ne na či ne uk lju če ni. Sva ki je 
na raš taj poz van bi ti tu ma čem kul tu ral ne 
baš ti ne ko ju pri ma. On sto ga tre ba bi ti u 
sta nju to uči ni ti preob li ku ju ći tu baš ti nu 
u raz voj nu di na mi ku zna nja ko je omo gu­
ću je da se spoz na ja is pu ni no vim sad r ža­
ji ma, svoj stve nim na raš ta ju ko ji pre no si.
Sto ga je nuž no omo gu ći ti uče ni ci ma 
naj raz li či ti jih uči liš ta da na di đu ste ril no 
proiz vo di vo vi đe nje zna nja. Ono se čes to 
zaus tav lja na gra ni ci, ko ja se da nas či ni ne­
p re mos ti vom, pre ma ko joj se je di nim zna­
njem ko je je no si telj is ti ne smat ra zna nje 
s pod ruč ja fi zi ke, ma te ma ti ke i eko no mi je.
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Znan stve no st zna nja ima me đu tim svoj 
mno go dub lji ko ri jen i pro ši ru je se na raz­
ne pros to re u ko ji ma čov jek ne proiz vo di 
pr ven stve no či nje ni ce, ne go ide je. Is tra ži­
va ti is ti nu tre ba pre ma to me svug dje gdje 
ona po ka zu je svo je li ce. Poseb no obi ljež je 
prov je re sva ke tež nje znan stve nos ti je spo­
sob no st pro na la že nja sveop ćeg je zi ka ko ji 
je spo so ban priop ći ti pos tig nu te re zul tate.
Mis li ti da se to do ga đa sa mo po mo ću 
ma te ma tič kog je zi ka zna či lo bi po ni zi ti 
ra zum, jer bi og ra ni či lo ob zor je nje go vo ga 
is tra ži va nja i pro mat ra nja.
Čov jek ima ob zor je raz miš lja nja ko je 
na di la zi ma te ma tič ku si gur no st i toč no st 
ka ko bi se uk lju či lo u pros tor mis te ri ja ko­
je ga poz na va nje oba ve zu je na prih va ća nje 
dru gih ob li ka poz na va nja ko ja se či ne ma­
nje toč ni ma ali ni su zbog to ga ma nje toč­
na u poi ma nju is ti ne.
Nag la ša va nje te me da ra is ti če kao po­
slje di cu di men zi ju re la cio nal nos ti. U toj se 
ka te go ri ji iz ra ža va ra st osob nos ti. Ta ko se 
nai me nu di kon kret na mo guć no st spozna­
je ko ja ni je uv je to va na vlas ti tim in te re si­
ma, ne go je ot vo re na su če lja va nju i obi lje­
že na že ljom da iz ra zi sa mu se be u naj dra­
goc je ni jem što pos je du je, u lju ba vi.
Pred lju bav lju pa da sva ka vr sta in di vi­
dua liz ma, jer sva ko ga iza zi va iz vor na že lja 
da bu de ljub ljen i sto ga iz no va pro bu đen 
na lju bav i spo so ban lju bi ti.
U mje ri u ko joj je net ko spo so ban po­
ve za ti po du ča va nje s cje lo ži vot nom izo­
braz bom ne ke oso be, ta ka te go ri ja ne sa mo 
da se mo že us vo ji ti, ne go je tre ba us vo ji ti 
kao ute me lju ju ću.
Za da ća je nas tav ni ka, pod sje ća već antič­
ka mi sao, da ga ji lju bav pre ma oni ma koji 
su mu pov je re ni na pe da goš ku skrb. Nasto­
ja ti da uče nik os je ti ka ko ni je os tav ljen sa­
mo me se bi, ne go je uk lju čen u pod ruč je 
me đu sob nih od no sa, nu žan je uv jet ko ji 
tre ba ima ti uči telj ka ko bi dos ti gao plo dan 
i dje lot vo ran for ma tiv ni stu panj svo je ga 
pos la nja od ga ja te lja i nap re do va nja zna nja.
»Bu du ći da je lju bav pu na is ti ne, čov jek 
je mo že poj mi ti u nje zi nu vri jed nos no me 
bo gat stvu te je s dru gi ma di je li ti i priopća­
va ti je. Nai me, lju bav je ‘ lo go s’ ko ji stva ra 
di ja­lo g(os), a ti me i ko mu ni ka ci ju i za jed­
niš tvo... Is ti na ot va ra i zdru žu je umo ve u 
lo gos lju ba vi – a to je nav ješ taj i kr šćan sko 
svje do čan stvo se be dar ja. U da naš nje mu 
dru š tve nom i kul tu ral nom kon tek stu, u 
ko jem je ra ši re na sklo no st re la ti vi zi ra nju 
is ti ni to ga, živ lje nje lju ba vi u is ti ni vo di k 
shva ća nju da je prio nu će uz vred no te kršćan­
stva ne sa mo ko ris tan već i pri je ko pot re­
ban ele me nt za iz grad nju dob ro ga druš tva 
te is tin sko ga i cje lo vi to ga ljud skog raz voja.« 
(CiV 4)
»Lju bav ne is klju ču je zna nje, ne go ga, 
što vi še, zah ti je va, pro mi če i iz nut ra oživ­
lju je.« (CiV 30)
 PRIZNANJE RELIGIOZNOG  
TRAŽENJA
Sto ga je nuž no vi đe nje ko je je suk ladno 
i po ve za no sa slu že njem ko je kul tu ra opće­
ni to i izob raz ba po se bi ce nu de za nap re dak 
druš tva i Cr kve. Svr ha uče nja ne zaus tavlja 
se na dub ljem poz na va nju stvar nos ti, ne go 
po ti če na slu že nje čovjeku. Ras po lo ži vo st 
proiz la zi iz ra zu ma i, kao tak va, je dalj nji 
iz ri čaj pos tig nu te slo bo de.
Prip rav lja ju ći mla de na raš ta je za ži vot u 
zna nju kao od go vor nos ti za ra st svi ju, svi mi 
obo ga ću je mo Cr kvu i druš tvo. Bit no je 
priz na va nje re li gioz nog tra že nja ko je omo­
gu ću je ot va ra nje pre ma Tran scen dent nome 
i preis pi ti va nje ve li kog dop ri no sa kr šćan­
stva raz vo ju kul tu re. Kr šćan ska je vje ra 
bo gat stvo ko je sva ka oso ba mo že prih va­
ti ti ka ko bi da la smi sao svom pos to ja nju; 
ona je žud nja za slo bo dom ko ja ni ko ga ne 
po ni ža va, ali sve či ni od go vor ni ma; to zna­
či stu pi ti u za jed niš tvo s Bo gom ko ji lju bi 
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i ko ji je sto ga ži vio pas hal no otaj stvo smrti 
i uskr snu ća kao spa so nos nu po nu du za iz la­
zak iz za go net nos ti u ko ju smo uk lju če ni.
Kr šćan ska vje ra sa so bom do no si is ti nu 
i slo bo du u neod vo ji vom je din stvu ko je je 
jam stvo sva koj po je di noj oso bi i sveu kup­
nom druš tvu, za iz vor ni nap re dak na do­
bro svi ju i na spa se nje dos to jan stva oso be, 
sva ke oso be.
U ak tual nom druš tve no­kul tu ral no­ 
­škol skom ok ru že nju iza zo vi za no vu pai­
deiu, tj. za no vu izob raz be nu i cje lo vi tu 
od goj nu bit oso be sklad no uk lju če ne u vla­
s ti tu kul tu ru du bo ke su i od lu ču ju će za 
bu duć no st čov je čan stva.
Od goj i ško la da nas su u du bo koj kri­
zi ko ja ih pri si lja va da se su če lja va ju s ne­
pre kid nim no vos ti ma i br zim prom je na­
ma na še ga druš tva i kul tu re.
Pi ta nje ob ra zo va nja pred stav lja je dan 
od sre diš njih iza zo va druš ta va ko ja po zor­
no, a is tov re me no i zab ri nu to gle da ju u 
bu duć no st, bu du ći da je bu duć no st po ve­
za na s od goj nim iza zo vom ko ji se oda bi re. 
To zah ti je va da se du bo ko pre mis li smi sao 
ob ra zo va nja i da se ško la uči ni slo že nim i 
raš čla nje nim druš tvom po ve za nim s ide jom 
ško le za oso bu i ško le oso bâ.
 OBRAZOVNA POLITIKA  
EUROPSKE UNIJE
Bi je la knji ga De lor so va iz vješ ća iz 1993. 
god., ko ja je ob jav lje na na kon Mas trih tskog 
spo ra zu ma, uka zu je na sta no vi te ne do stat­
ke: sred nju i nis ku ra zi nu ško lo va nos ti, 
vi so ku ra zi nu na puš ta nja ško le i škol ski 
neus pjeh ko ji je po ve zan s mar gi na li za­
cijom i eko nom sko­druš tve nim is klju či­
va njem, sla bu obos tra nu tran spa ren tno st, 
og ra ni če no priz na va nje dip lo ma i kom pe­
ten ci ja na eu rop skoj ra zi ni, po manj ka nje 
au ten tič nog eu rop skog ot vo re nog po duča­
va nja i po du ča va nja na da lji nu. Osim to ga 
uo ča va i ne ke dob re stra ne: zna tan kvalita­
ti van i kvan ti ta ti van nap re dak te re for me 
sveu či liš nog sus ta va, po li ti ka i struk tu ra.
Bi je la knji ga iz vješ ća »Uči ti uči ti. Pre­
ma druš tvu spoz na je«, ko je su 1995. pri­
re di li Cres son i Flynn, osim što preu zi ma 
te me i ci lje ve ko ji su dio ok ru že nja u raz­
nim pro ce si ma eko nom ske, po li tič ke, dru­
š tve ne i in for ma cij ske glo ba li za ci je, ot kri­
va ju i tri prob le ma ko ja va lja raz ri je ši ti, a 
to su: ne za pos le no st, raz voj spoz na ja pomo­
ću ob li ko va nja kak vo će i iz grad nja europ­
ske di men zi je ob ra zo va nja kao kul tu ral­
nog iden ti te ta.
Eu ro pa nai me ima sred stva za su če lja­
va nje s ob ra zov nim iza zo vom. To je njezi­
na ti suć ljet na kul tu ra ko ja je bo ga ta uz vi­
še nim raz miš lja njem o smis lu čov je ka i 
nje go vu dos to jan stvu, ia ko je to raz miš­
lja nje pro že to i vje kov nim nas to ja njem da 
se oza ko ne pra va i duž nos ti su ži vo ta i pri­
pa da nja. Uk rat ko, Eu rop ska uni ja smat ra 
raz voj ljud skog čim be ni ka ne vid lji vim ka­
pi ta lom, ko ji mo že omo gu ći ti re gu li ra nje 
me đu na rod ne kon ku ren ci je, jam či ti dru­
štve nu po ve za no st, od r ža va nje stan dar da 
kak vo će ži vo ta, uma nji va nje me đu ge nera­
cij ske raz li ke i dis kri mi na ci ju op će ni to.
Po du ča va nje i ob ra zo va nje smat ra se 
nuž nom uto pi jom, bit nim zah tje vom za 
su če lja va njem s ve li kim iza zo vi ma mo der­
no ga do ba. Ia ko ti do ku men ti ot kri va ju 
ve lik an tro po loš ki i pe da goš ki ne dos ta tak 
zbog pre vi še oči tog ra cio na lis tič kog i pro­
svje ti telj skog poi ma nja, oni ipak os ta ju te­
melj ni do ku men ti za nas tav ni ke i škol ske 
us ta no ve ko ji su poz va ni da se bo lje su če­
le sa svo jom teš kom od goj nom za da ćom.
Sva me đu na rod na iz vješ ća, bi lo na svjet­
skoj (UNESCO) ili na eu rop skoj ra zi ni 
(EU), nag la ša va ju da se ško la da nas su če­
lja va s pot pu no no vim sce na ri ji ma ko ji su 
svoj stve ni za slo že no, plu ra lis tič ko i multi­
kul tu ral no druš tvo, što je plod mon di ja­
li za ci je i glo ba li za ci je.
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Ka ko bi eko no mi ja pos ta la kom pe titiv­
ni jom i di na mič ni jom, Eu rop sko vi je će11 
zem lja ma Eu rop ske uni je kao cilj pred la že 
eko no mi ju ute me lje nu na zna nju, spo sob­
nu za od r ži vi eko nom ski ra st s vi še kva li­
fi ci ra nih rad nih mjes ta i ve ćom druš tve­
nom po ve za noš ću. Osim to ga pot vr đu je 
da se važ na ulo ga po du ča va nja sas to ji u 
pro mi ca nju hu ma nis tič kih vred no ta ko je 
su za jed nič ke na šim druš tvi ma, a te melj ne 
su za raz voj po je din ca, druš tva i eko no mije.
 ODGOJ I OBRAZOVANJE:  
AKTUALNI IZAZOVI
Ovih go di na ko je su obi lje že ne du bo­
kim preob raz ba ma sve vi še saz ri je va raz­
miš lja nje kr šćan ske za jed ni ce o prob le ma­
ti ci ško le i sveu či liš ta. Tu dje lat no st raz lu­
či va nja ne va lja uvi jek shva ća ti kao spo­
sob no st da se od go vo ri na ne pos red ne, pa 
i teh nič ke zah tje ve ko ji se pos tav lja ju s raz­
vo jem si tua ci je i nep re kid nim za kon skim 
i ad mi nis tra tiv nim pos tup ci ma, ne go je 
us re do to če na na oc r ta va nje da le ko vid ne 
kr šćan ske laič ke pri sut nos ti, ko ja je is to­
vre me no suk lad na si tua ci ji i vjer na evan­
đe lju i čov je ku.
Svi jet ško le je raš čla njen sus tav ko ji ni­
je prik la dan za ana li tič ko is tra ži va nje, ne­
go zah ti je va sin te tič ki pog led ka ko bi ga 
se mog lo vred no va ti u nje go voj cje li ni i 
slo že nos ti.
Ško la je nep re kid no u si tua ci ji iz me đu 
proš los ti i bu duć nos ti, up ra vo zbog od go­
vor nos ti ko ja joj se priz na je da se pos tav lja 
iz me đu proš los ti ko ja je bo ga ta is kus tvi ma 
i bu duć nos ti ko ja je pu na pred vi đa nja i 
mo guć nos ti. Sve to da nas do živ lja va vrto­
g la vo ub r za nje, ko je ote ža va tu ma če nje sa­
daš njos ti i shva ća nje nje zi ne lo gi ke. Ško la 
se po ne kad či ni nep rik lad nom za pra će nje 
ne vi đe nog rit ma teh no loš ke i te le ma tič ke 
re vo lu ci je i za nas ta vak nuž nog slu že nja 
so lid noj izob raz bi mla dih na raš ta ja.
Pred mno gob roj nim iza zo vi ma bu duć­
nos ti ob ra zo va nje se či ni nuž nim adu tom da 
se čov je čan stvu omo gu ći nap re dak pre ma 
idea li ma mi ra, slo bo de i druš tve ne prav de.
Ni je mo gu će os ta ti iz van prom je ne koja 
po ga đa sve, bi ti od su tan i ne zain te re si ran. 
Nap ro tiv, va lja spa ša va ti slo bo du po du ča­
va nja. Ob ra zov na od go vor no st, pra vo na 
uče nje – to su neop hod ne koor di na te za 
ži vot no st škol skih us ta no va.
Svi jet mla dih je u pos ljed nje vri je me 
pos tao jed no od po seb no važ nih mjes ta za 
znan stve no is tra ži va nje. Za pe da go gi ju je 
prob lem mla de ži pos tao kri tič ki prog ram 
ko ji ni je la ko jas no od re di ti, a još ga je 
te že ri je ši ti.
Pa ipak, ne či ni nam se da ono što smo 
do sad rek li, kao i sa kup lje ni po da ci, mo gu 
do ves ti u kri zu poi ma nje svi je ta mla dih 
kao bo gat stva, a ne sa mo kao prob le ma.
Stvar no je pot reb no ob nov lje no za laga­
nje od ga ja te lja, kao što je nag la sio i Ivan 
Pa vao Dru gi: »Kao od ga ja te lji i škol ski dje­
lat ni ci svje do ci ste dvos mis le nos ti i teš kih 
su ko ba ko ji obi lje ža va ju da naš nje društvo... 
Cr kva vas smat ra svo jim su rad ni ci ma u 
for mi ra nju mla dih i gra di te lji ma dos to­
janstva oso be... To je iza zov ko ji zah ti je va 
hit no za la ga nje na od goj nom pod ruč ju. 
Kao uči te lji i od ga ja te lji poz va ni ste na 
stva ra lač ko i ra zum no su če lja va nje s pro­
mje na ma, ko je pred stav lja ju sva kod nev nu 
si tua ci ju va še ga pro fe sio nal nog slu že nja i 
pod ruč je va še ga kr šćan skog svje do če nja... 
Da ri va ti se mla di ma i kre nu ti od njih zna­
či pos ta ti spo sob ni tu ma či ti sta nje ovo ga 
11 Usp. CONSIGLIO UNIONE EUROPEA, Stra­
te gie per una so cie tà di sa pe ri, u: »Do ce te« 8(2005), 
401–406. Usp. ta ko đer zak ljuč ke Vi je ća Eu ro pe 
sa zas je da nja u Li sa bo nu 23–24. ožuj ka 2000, što 
je pot vr di lo i Eu rop sko vi je će na zas je da nju u 
Stoc khol mu 23–24. ožuj ka 2001. i na sus re tu u 
Bruxel le su 22–23. ožuj ka 2005. Pre ma Li sa bo nu 
2010.
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druš tva ima ju ći na umu nji ho vo po la zište... 
Za poč ni te od mla dih! To je pod ručje va šeg 
pos la nja i va ša naj dra goc je ni ja kul tu ral na 
ra dio ni ca. Idi te sve do nji ho va srca. Nastoj­
te pro mat ra ti mla de Kris to vim oči ma.«12
Ob ra zo va nje je iza zov tre ćeg ti suć lje ća, 
to je iza zov za na ša druš tva ko ja se ot va­
ra ju bu duć nos ti, to je i ključ za pris tup 21. 
sto lje ću. Re for ma ob ra zov nih i škol skih 
sus ta va u svjet skoj per spek ti vi zah ti je va 
cje lo ži vot no ob ra zo va nje za druš tvo ko je 
ob ra zu je. Si gur no je da su hit ne pot re be 
da naš nje ga vre me na oz bilj ne i da se od­
nose i na oso bu kao i na druš tvo i ok ru­
že nje. Sto ga bi se tri ob ra zov na idea la mo­
gla pois tov je ti ti s mi rom, de mok ra ci jom i 
in ter kul tu rom.13
De mok ra ci ja shva će na kao in te rak ci ja, 
poš ti va nje dos to jan stva oso be i ot va ra nje 
pre ma dru go me i pre ma nje go voj po vi je­
s ti. Bu du ći da se u in ter kul tu ri is to dob no 
sas ta ju mir i de mok ra ci ja, in ter kul tu ra lno 
ob ra zo va nje nas to ji iz gra di ti no vo za jed­
nič ko gra đan stvo ko je se te me lji na su ži­
vo tu raz li ka. Dru gim ri je či ma, glav ni iza­
zo vi su u smi slu da se bude oso ba, u tre­
nut ku u ko je mu su gra ni ca i od nos iz me­
đu pri ro de, teh ni ke i mo ra la pos ta li pro­
ble ma tič ni i stav lja ju u pi ta nje na šu osob­
nu i za jed ni čar sku od go vor no st. Zatim 
iza zov shva ća nja plu ra liz ma i up rav lja nja 
nji me i raz li ka ma ko je on uk lju ču je, te mi­
s li ma, mo ral nim iz bo ri ma, kul tu rom, reli­
gioz nim, fi lo zof skim i druš tve nim pristan­
kom. Na kra ju iza zov glo ba li za cije ko ja sve 
vi še od lučuje o sud bi ni čov je čan stva. Pred 
tim hit nim pot re ba ma ško la ne mo že od­
stu pi ti. Pred »nes tal nom mo der noš ću«, pred 
osam lje noš ću »glo bal nog gra đa ni na«, pa i 
samim »nes ta lnim ži votom« (Z. Bau ma nn), 
ško la tre ba vo di ti no ve na raš ta je ka ko bi 
se od go vor no su če li li s iza zo vom smis la 
ži vo ta i is ti ne.
12 IVAN PAVAO DRUGI, Go vor kr šćan skim od gaja­
te lji ma ko ji ra de u ško li, To ri no, 4. ruj na 1988.
13 S. LANZA, Edu ca zio ne in ter cul tu ra le: ap par te­
nen za, dif fe ren za, UNESU No ti zia rio 5/2006, 
70–110.
